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Komplexní zhodnocení využitelnosti stacionárních a mobilních požárních nádrží (dále jen „nádrže“) při
plnění úkolů jednotek požární ochrany s ohledem na neustále rostoucí počet přírodních a člověkem
způsobených mimořádných událostí a závažnost jejich následků. Posouzení efektivnosti a účelnosti
existujících typů s diverzifikací na otevřené a uzavřené nádrže, s následným vytvořením návrhu koncepce
vybavenosti jednotek požární ochrany v Moravskoslezském kraji těmito technickými prostředky.
Charakteristika práce:
Analýza současného stavu vybavenosti jednotek požární ochrany v České republice těmito typy
technických prostředků. Provedení zevrubného průzkumu globálního trhu s nádržemi s vytknutím
konstrukčních odlišností, nabízených technických parametrů a jejich účelností. Zhodnocení způsobilostí
nádrží k letecké přepravě nebo využitelnosti pro leteckou techniku. Definovat typy mimořádných událostí,
u kterých lze v tuzemských podmínkách účelně tyto nádrže využívat. Inovace standardních operačních
postupů jednotek požární ochrany při práci s nádržemi v souladu s vytvořeným návrhem koncepce
vybavenosti jednotek požární ochrany v Moravskoslezském kraji těmito technickými prostředky.
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